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“高 绩 效 工 作 系 统 ” (high performance work systems，HPWS)
目前还没有形成统一的定义，在不同的研究中有许多不同的
提 法，如 高 绩 效 工 作 系 统、高 参 与 工 作 系 统、高 承 诺 工 作 系
统、最佳人力资源管理活动和弹性工作系统等。



































根据 Bailey 和 Merritt(1992)的 观 点，高 绩 效 工 作 系 统 结
构由员工能力、 员工激励和员工参与决策的机会三部分组
成。MacDuffie(1995)也提出，人力资源管理实践系统要能改善
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重 要 组 成 部 分 (Becker & Huselid，1998；Bjorkman & Fan，
2002；Kintana，Alonso & Olaverri，2006)。
3 高绩效工作系统外部契合和内部契合
20 世纪 80 年代，不少学者就提出了将一系列“最佳”人







































和 Gerhart(1996)及 Huslied(1995)称之为内部契合。 MacDuffie















的 研 究 存 在 以 下 几 方 面 的 不 足：(1)对 “什 么 是 HPWS”以 及
“是否存在不同环境下普遍适用的 HPWS”等问题意见不一；
(2)目前的研究对“最佳实践”尚无定论，因为不同的实证研究
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